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In hun inleidende artikel in dit nummer van Justitiële verkenningen 
geven Wouter Teeuw, Henk de Poot en Edward Faber een voorzich-
tige, niet op excessieve aannames berustende inschatting van de 
verwachte technologische ontwikkelingen. Voor de rechtsstaat en 
de rechtsorde, in het bijzonder de toepassingsgebieden van toezicht, 
opsporing en handhaving lijken drie daarvan bijzonder relevant:
– de doorgedreven mogelijkheid tot het verzamelen, opslaan, ver-
werken en verspreiden van gegevens over mensen;
– de vergroting van de mogelijkheid om mensen op afstand te vol-
gen; en
– de toename van mogelijkheden om menselijk gedrag van op 
afstand te beïnvloeden.
De verdere vergroting en versnelling van opslag- en verwerkings-
capaciteit in de informatietechnologie is een belangrijke voor-
waarde voor bloei op het terrein van convergerende technologieën 
op zich. De toenemende mogelijkheden om mensen op afstand te 
volgen en te beïnvloeden, komen voort uit elkaar versterkende effec-
ten van de genoemde capaciteitstoename en verschillende andere 
toepassingen van convergerende technologieën. Bij deze laatste is te 
*  D r. A n to n  V e d d e r is  u n iv e r s ita ir h o o fd d o c e n t E th ie k  e n  R e c h t b ij h e t C e n tr u m  v o o r 
R e c h t, T e c h n o lo g ie  e n  S a m e n le v in g  ( T IL T ) v a n  d e  U n iv e r s ite it v a n  T ilb u r g . D it a r tik e l is  
g e d e e lte lijk  g e b a s e e r d  o p  e e n  s tu d ie  d ie  in  o p d r a c h t v a n  d e  W e r k g r o e p  C o n v e r g e r e n d e  
T e c h n o lo g ie ë n  v a n  d e  m in is te r ie s  v a n  J u s titie  e n  v a n  B in n e n la n d s e  Z a k e n  e n  K o n in k -
r ijk s r e la tie s  is  u itg e v o e r d  d o o r h e t T e le m a tic a  In s titu u t in  s a m e n w e r k in g  m e t T IL T  e n  
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g in g  o v e r d e  b e te k e n is  v a n  n ie u w e  te c h n o lo g ie ë n  v o o r d e  r e c h ts s ta a t, d e  r e c h ts o r d e  
e n  d e  ta k e n  v a n  d e  g e n o e m d e  m in is te r ie s  ( T e e u w  e n  V e d d e r, 2 0 0 8 ) . D e  a u te u r d a n k t 
B a r t C u s te r s , B e r t- J a a p  K o o p s , R o n a ld  L e e n e s  e n  J a c q u e s  V u d is a  ( T IL T ) , B ä r b e l 
D o r b e c k - J u n g  e n  A r ie  R ip  ( M e s a + ) , e n  E d w a r d  F a b e r, H e n k  d e  P o o t e n  W o u te r T e e u w  
( T e le m a tic a  In s titu u t) m e t w ie  h ij s a m e n w e r k te  a a n  d e z e  s tu d ie .
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denken aan netwerktechnologie die vrijwel geheel in de omgeving 
opgaat en aan steeds kleinere sensoren en actuatoren ( middelen 
waarmee van buitenaf kan worden ingegrepen in processen in 
bijvoorbeeld het menselijk lichaam)  in combinatie met kennis en 
toepassingen uit de biotechnologie en de neurologie.
Welke implicaties kunnen deze fenomenen hebben voor de moraal 
en voor het recht?  Z onder enige pretentie van volledigheid lijken in 
elk geval vijf mogelijke gevolgen belangrijk vanuit een juridisch of, 
breder, reguleringsperspectief. Het gaat om:
– veranderende percepties en kwetsbaarheden op het gebied van 
privacy  en gegevensbescherming;
– verschuivingen van verantwoordelijkheden voor regulering, 
bestuur en handhaving van overheden naar technologie en pri-
vate actoren;
– toenemende versmelting in technologie van normering en hand-
having;
– toenemende nadruk op voorspelling en proactief optreden in het 
recht;
– veranderende opvattingen over menselijke vrijheid en verant-
woordelijkheid.
Z oals nog zal blijken, vertonen de meeste van deze mogelijke trends 
in de praktijk nogal wat overlappingen doordat ze worden veroor-
zaakt door ( gedeeltelijk)  dezelfde technische en technologische 
ontwikkelingen. Vanuit een reguleringsperspectief is het evenwel de 
moeite waard om hen te onderscheiden.
Dit artikel is bedoeld om enkele fundamentele voor recht en 
regulering relevante veranderingen aan te duiden en te verhelderen. 
Voor de meer specifi  eke confrontatie van de geschetste technische 
ontwikkelingen met de normatieve uitgangspunten van het huidige 
N ederlandse (straf) recht zij verwezen naar het A d d end um  in Teeuw 
en Vedder ( 2 0 0 8 ) .
W ederz ijdse b eïnvloeding van technologie en norm atieve kaders
Voordat we de genoemde trends van dichterbij bekijken, is het goed 
om even stil te staan bij de methodische beperkingen van sociale en 
normatieve impactanaly ses van nieuwe technologie. Een beschrij-
ving van de normatieve impact van toekomstige ontwikkelingen in 
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de techniek en technologie heeft haast noodzakelijkerwijze eerder 
het karakter van een schets-van-hoe-het-zou-kunnen-zijn dan van 
een harde voorspelling. Dit heeft te maken met het feit dat zowel de 
techniek en technologie als onze normatieve kaders zich niet elk 
afzonderlijk in een luchtledig ontwikkelen maar in een ingewikkeld 
samenspel met elkaar en andere omgevingsfactoren.
Tegenover de idee dat menselijke waarden in de vorm van behoeften 
en doelen allesbepalend zijn voor de ontwikkelingen in techniek 
en technologie begon in de twintigste eeuw meer en meer de idee 
post te vatten dat techniek en technologie een zelfstandige ontwik-
keling kennen ( Ellul, 1 9 6 4 , p. 1 3 8 ; Winner, 1 9 7 7 , p. 1 9 ; Postman, 
1 9 9 3 , p. 1 4 2 ; 1 9 9 4 , p. 2 3 -2 4 ) . Vaak wordt aan deze ontwikkeling het 
karakter van onvoorspelbaarheid toegekend. A ls een belangrijke 
oorzakelijke factor van die onvoorspelbaarheid verwijst men naar 
het vermogen van techniek en technologie om onze manier van 
denken te beïnvloeden ( zo onder meer Postman, 1 9 9 4 , p. 2 3 ) . Z o is 
bijvoorbeeld de hedendaagse waardering voor doelmatigheid en 
kwantifi  ceerbaarheid wel in verband gebracht met respectievelijk 
de grote bloei van de techniek en de technologie in het algemeen en 
met de opkomst van de informatietechnologie (de computer)  in het 
bijzonder.
Het benadrukken van een autonome ontwikkeling van de techno-
logie en de sturing van het menselijk denken vanuit de technologie 
lijkt vooral voort te komen uit de wens om tegenwicht te bieden 
aan het wat naïeve idee van de volkomen beheersbaarheid van 
technologie door de mens. Dat techniek en technologie invloed 
uitoefenen op het menselijk denken, met inbegrip van normatieve 
kaders, is aannemelijk. Dat het menselijk denken omgekeerd ook 
invloed uitoefent op techniek en technologie, is echter onloochen-
baar. Daarvan getuigen het onafzienlijke werk van onderzoekers en 
ontwerpers en de evidente functionaliteit van de meeste bestaande 
technieken en technologieën.
Technische en technologische ontwikkelingen voltrekken zich altijd 
in een politieke, economische en culturele context. Die context is 
medebepalend voor het al dan niet optreden van een ontwikke-
ling en voor de precieze manier waarop. De factoren die daarbij 
een rol spelen kunnen van verschillende aard zijn, variërend van 
gewenning, gewoontes en routines tot kostenaspecten, en van 
hoogstpersoonlijke voorkeuren tot breed gedragen normatieve 
kaders. De precieze vorm die technologie aanneemt en de accep-
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tatie ervan worden niet alleen bepaald door behoeften en daaraan 
beantwoordende functionaliteiten maar tevens door normatieve 
uitgangspunten.
Een schets van de normatieve impact van technologische ontwik-
kelingen moet dus rekening houden met de invloed van de norma-
tieve kaders op de technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd 
moet rekening worden gehouden met veranderingen van die 
normatieve kaders onder invloed van de technologie ( vergelijk ook 
N ordmann, 2 0 0 7 ) .
O m reden van deze complexe wisselwerkingen wordt hieronder 
een aantal mogelijke veranderingen aangegeven en toegelicht, 
zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden. Het doel van deze 
beschrijving is een handvat te geven voor het maatschappelijke en 
politieke debat over de richting die techniek en technologie evenals 
het normatieve kader zouden kunnen of moeten inslaan.
P rivacy : veranderende p ercep ties en kwetsb aarheden
Z oals hiervoor al werd opgemerkt, zullen de ontwikkelingen op 
het gebied van convergerende technologieën hoe dan ook gepaard 
gaan met een verdere toename van gegevensverzameling, -opslag 
en -verwerking. Daarbij zullen ook steeds meer gegevens over 
mensen worden opgeslagen. Voortgaande digitalisering, automati-
sche herkenning, d a ta  sh a ring en profi  lering zullen de verwerking 
van gegevens en het uitfi  lteren van nuttige informatie verder 
vergemakkelijken en versnellen. Doordat de opslagcapaciteit en 
koppelingsmogelijkheden voor databanken zullen worden vergroot, 
versneld en vergemakkelijkt, ligt het voor de hand dat gegevens 
breder (over meer partijen)  worden verspreid. De mogelijkheid om 
inzicht te krijgen in het doen en laten van de burger groeit daardoor 
exponentieel.
Veel van deze mogelijkheden zijn op zich niet nieuw. De schaalver-
groting en combinaties van ontwikkelingen zijn dat echter wel. Z ij 
maken niet alleen een kwantitatief, maar door de schaal en aard 
ook een kwalitatief groter inzicht in het leven van de individuele 
burger mogelijk. Dat inzicht zal bovendien bij een groter aantal 
partijen bestaan dan nu het geval is. Daarbij gaat het niet alleen om 
traditionele overheden, maar ook om bedrijven en andere partijen, 
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met inbegrip van individuele burgers. O ok terroristen en criminelen 
zullen proberen toegang te krijgen tot deze informatie.
De mensen over wie de gegevens gaan, zullen het in vergelijking met 
de huidige situatie nog moeilijker krijgen om controle uit te oefenen. 
De verzameling van gegevens zal zich steeds meer aan het oog ont-
trekken door de inzet van luchtfotografi e, miniatuurcamera’s, richt-
microfonen, onzichtbare tags, microsensoren en door het gebruik 
van minder traditionele waarnemingsmethoden zoals reuksensoren 
en chemische camera’s ( K oops, 2 0 0 6 ) . Daarnaast vertonen nieuwe 
mogelijkheden van observatie en toezicht zowel centralisatie- als 
decentralisatietendensen ( M ehta, 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ; Van den Hoven en 
Vermaas, 2 0 0 7 ) . Enerzijds nemen de mogelijkheden van de over-
heden toe om toegang te krijgen tot gegevens en informatie die bij 
verschillende partijen aanwezig is; anderzijds komen de mogelijk-
heden voor observatie en analy se binnen het bereik van steeds meer 
partijen. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, lijken 
deze tendensen eerder te leiden tot een verheviging van de toegang 
tot de informatie over burgers dan dat zij elkaar neutraliseren. Door 
deze ontwikkelingen veranderen zowel de eigenlijke aard als de 
perceptie van privacy inbreuken.
V erschuivingen van verantwoordelijkheden naar p rivate actoren
C onvergerende technologieën zullen niet alleen de mogelijkheden 
doen toenemen om informatie over mensen in te winnen en hen 
te observeren en te volgen. Z ij zullen ook de mogelijkheden om 
direct het gedrag van mensen te sturen en erop in te grijpen vergro-
ten. Technologie zal daardoor steeds meer zelf worden ingezet als 
reguleringsinstrument. O mdat deze toepassingen in de loop der 
tijd goedkoper en gemakkelijker in gebruik zullen worden, zullen 
zij beschikbaar komen voor een breed scala van gebruikers. Deze 
grootschalige verspreiding zal de traditionele verhouding tussen 
overheid en burger aanzienlijk veranderen. Een monopolie van de 
staat op regulering en handhaving – voorzover dat er al ooit was – zal 
hierdoor steeds verder afkalven. Enerzijds zullen private partijen zelf 
in toenemende mate met behulp van technologie hun regels aan an-
deren opleggen. M omenteel gebeurt dat bijvoorbeeld al met d igita l 
righ ts m a na gem ent-sy stemen ( DR M )  in de amusementsindustrie en 
met genetische gebruiksbeperkende technologieën ( G U R T’s)  door 
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zaadtelers in de agrarische sector. A nderzijds zal de overheid zelf op 
grond van doelmatigheidsoverwegingen regulering en handhaving 
steeds vaker overlaten aan technologie. De daarvoor vereiste ken-
nis en expertise zullen vaak alleen aanwezig zijn bij de bedrijven 
en organisaties die de desbetreffende technologie ontwikkelden. 
Daarom zal delegatie van regulering aan technologie als vanzelf 
vaak impliceren dat de regulering voor een deel wordt overgelaten 
aan de private actoren achter de technologie.
Deze trends kunnen interessante gevolgen hebben in termen van 
participatoire democratie. Tegelijkertijd doen zij belangrijke vragen 
rijzen ten aanzien van de controleerbaarheid en de legitimiteit van 
de nieuwe reguleringsarrangementen en -praktijken ( L eenes and 
Prins, 2 0 0 6 ) . K an de kwaliteit en de legitimiteit van deze arrange-
menten op een of andere manier getoetst worden?  Welke actoren 
kunnen de desbetreffende verantwoordelijkheden dragen, onder 
welke omstandigheden?  De beantwoording van deze vragen en de 
organisatie van oplossingen zou bij voorkeur een internationale 
aangelegenheid moeten zijn, aangezien convergerende technolo-
gieën eveneens grensoverschrijdend zijn ( Vedder, 2 0 0 7 a, p. 1 -2 0 , 
p. 1 9 7 -2 1 1 ) .
V ersm elting in technologie van norm stelling en handhaving
In het voorgaande ging het over de toenemende privatisering van 
controle en regulering met gebruik van convergerende technologie-
en. Het gebruik van toepassingen van convergerende technologieën 
voor reguleringsdoeleinden kan nog andere gevolgen hebben.
Bij de inzet van technologie als reguleringsinstrument worden nor-
men en hun handhaving in de technologie ingebakken. Traditioneel 
staan normering en handhaving los van elkaar. Er is een regel en er 
zijn bijkomende middelen om de naleving van die regel te waarbor-
gen. Deze zijn niet zodanig aan elkaar verbonden dat niet-naleving 
bij voorbaat onmogelijk is. Z ij laten een zekere vrijheid voortbestaan 
om de regel al dan niet te volgen. De mogelijkheid om gesanctio-
neerd te worden is een risico, geen zekerheid.
Bij delegatie van regulering aan nieuwe technologie, oftewel 
wanneer normen worden ingebakken in de technologie zelf, is dat 
meestal anders. Vaak worden normstelling en handhaving dan 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Betere en strikte handhaving 
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is vaak een belangrijke reden voor het gebruik van technologie als 
reguleringsinstrument. DR M , bijvoorbeeld, is juist geïntroduceerd 
toen de juridische handhaving door de opkomst van digitale tech-
nologieën steeds problematischer werd, om illegaal kopiëren van 
geluids- en beeldbestanden technisch onmogelijk te maken. G U R T’s 
maken het gebruik van zelf (dat wil zeggen: niet door de oorspron-
kelijke producent)  geteelde zaden onmogelijk, waardoor de boer 
steeds nieuwe zaden bij dezelfde producent moet kopen.
Vanwege de vergaande mogelijkheden om mensen te volgen en te 
beïnvloeden, bergen convergerende technologieën een groot poten-
tieel in zich om voor handhavingsdoeleinden te worden ingezet.
Wanneer toepassingen van convergerende technologieën worden 
ingezet voor de handhaving van het recht, is de kans groot dat de 
ruimte die de burger wordt gelaten om voorgeschreven regels en 
normen al dan niet op te volgen zal worden verkleind. De technolo-
gie zelf of – op afstand – anderen zullen steeds vaker in de gelegen-
heid zijn om voor hen te beslissen na analy se van hun omstandig-
heden, hun emoties en intenties of de uitwendige kenmerken 
daarvan. Vervolgens zullen zij hen door middel van actuatoren of 
interactieve toepassingen in hun omgeving van ongewenst geacht 
gedrag kunnen weerhouden. Wanneer de handhaving wordt 
geautomatiseerd, zal er al snel minder noodzaak zijn tot juridische 
handhaving van wetten: men kan op de technologie vertrouwen.
Hoeveel vrijheid de burger gelaten wordt, hangt uiteraard in hoge 
mate af van de precieze manier waarop en de mate waarin de 
handhaving wordt ingebouwd in de techniek. De nu reeds bekende 
‘sprekende camera’s’ die in L onden en op het station Vlaardingen 
automatisch agressie en wanorde detecteren, beperken zich er nu 
nog toe om de burgers als traditionele hoeders der wet bestraffend 
toe te spreken. Verdere ontwikkelingen in convergerende tech-
nologieën zouden het mogelijk kunnen maken dat zij het gedrag van 
passanten rechtstreeks gaan sturen.
Het toenemend gebruik van convergerende technologieën als 
handhavingsinstrument voor het recht zal de effectiviteit en 
doelmatigheid van het recht ontegenzeglijk vergroten. Er zijn echter 
twee interessante bijkomende conseq uenties mogelijk, conseq uen-
ties voor de morele motivatie om de wet te gehoorzamen en voor de 
legitimiteit van de desbetreffende reguleringsarrangementen.
In sommige levensbeschouwingen ( bijvoorbeeld de christelijke)  
en in bepaalde stromingen in de ethiek ( bijvoorbeeld die van K ant 
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en latere en hedendaagse neo-kantianen)  moet een handeling, om 
morele kwaliteit te hebben, berusten op vrije keuze. In deze visie is 
het uiteraard te betreuren als iemand uit vrije wil iets slechts doet. 
Daar staat tegenover dat uit vrije wil iets goeds doen altijd goed is, 
terwijl iets goeds doen onder dwang of omdat het niet anders kan 
moreel gezien simpelweg van geen betekenis is. Hoewel de idee van 
vrijheid als een noodzakelijke voorwaarde voor morele kwalifi  ceer-
baarheid niet inherent is aan alle sy stematische benaderingen van 
moraal, lijkt zij nochtans zeer dominant te zijn in concrete opvat-
tingen van moraal. Vanuit deze visie zal het toenemend gebruik van 
technologie voor handhavingsdoeleinden mensen de kans ontne-
men om vanuit een morele motivatie te gehoorzamen aan het recht.
O nontkoombare handhaving van rechtsregels door het gebruik van 
technologie verandert ook de mogelijkheden van toezicht en cor-
rectie. Wat moet er gebeuren als de geïncorporeerde norm onjuist is 
( L eenes en Prins, 2 0 0 6 ) ?  Wat moet er gebeuren als de toepassing van 
de norm onjuist of onbillijk blijkt te zijn?  Wet en rechtvaardigheid, of 
letter en geest van een rechtsregel, vallen immers niet altijd samen. 
Het leerstuk van de burgerlijke ongehoorzaamheid illustreert dat 
het juridisch van fundamenteel belang is dat burgers in bepaalde 
omstandigheden kunnen afwijken van regels ( vergelijk S chuy t, 
1 9 7 2 ) . Z olang normering en handhaving niet automatisch aan 
elkaar verbonden zijn,  kunnen mensen weigeren om dienovereen-
komstig te handelen en proberen een rechter ervan te overtuigen 
dat de weigering gerechtvaardigd was. Waar handhaving onont-
koombaar is, ontbreekt die mogelijkheid. Dit lijkt het eens te meer 
noodzakelijk te maken om mogelijkheden van controle, toetsing 
en correctie te hebben bij de reguleringsarrangementen waarin 
handhaving door technologie een rol speelt.
T oenem ende nadruk op  voorsp elling en p roactief op treden
In westerse rechtssy stemen ziet men vergelding, afschrikking en 
rehabilitatie meestal als de hoofddoelen van het strafrecht ( Harris, 
2 0 0 7 , p. 3 0 6 -3 4 8 ) . O ndanks recente pogingen om het perspectief 
van het slachtoffer te integreren, is het huidige strafrecht nog steeds 
sterk gericht op het vinden en bestraffen van daders. Door de in 
veler lei opzichten toenemende mogelijkheden van observatie, vol-
gen en ingrijpen van buitenaf bieden convergerende technologieën 
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de mogelijkheid om deze reactieve oriëntatie fundamenteel te wij-
zigen in de richting van proactief optreden.
Deze trend is niet nieuw maar een uitbreiding van tendensen die 
al sinds de jaren negentig zichtbaar zijn in het materiële straf-
recht ( K lip, 2 0 0 4 , p. 1 ; K oops, 2 0 0 6 , p. 1 8 -2 8 ; Borgers, 2 0 0 7 )  en in 
de sindsdien verder uitgebreide Europese en nationale wet- en 
regelgeving waarin derden worden verplicht tot het opslaan en ter 
beschikking stellen van gegevens voor doeleinden van rechtshand-
having en veiligheid. O ok in de door de N ederlandse politiecom-
missarissen omarmde ‘informatiegestuurde politiezorg’ nemen 
voorspellen en voorkó men prominente plaatsen in ( Projectgroep 
Visie op de politiefunctie, 2 0 0 5 ) . Er kan dan ook worden geconclu-
deerd dat de benodigde bevoegdheden en de bereidheid voor een 
verdere heroriën tatie op de doelstellingen van het strafrecht anno 
2 0 0 7 - 2 0 0 8  al bestaan ( Vedder e.a., 2 0 0 7 b) , waarvan het potenti-
eel door de steeds verfi  jndere convergerende technologieën ten 
volle kan worden benut. Daarmee lijkt het strafrecht defi  nitief te 
veranderen van ultim um  rem ed ium  in een van de belangrijkste 
instrumenten ter bescherming van een toenemend risico-averse 
samenleving.
V eranderende op vattingen over vrijheid en verantwoordelijkheid
O nder invloed van de opmars van toepassingen van convergerende 
technologieën zullen de opvattingen over persoonlijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid veranderen. Z elfcontrole zal steeds vaker 
plaatsmaken voor controle door anderen. Deze veranderingen 
zullen van invloed zijn op het beeld van de eigen identiteit en de 
identiteit van anderen. Z ij ondermijnen echter niet noodzakelijk de 
opvattingen van recht en moraal die persoonlijke vrijheid en verant-
woordelijkheid van mensen vooronderstellen.
Bij de ontwikkeling en het gebruik van convergerende technolo-
gieën wordt onder meer getracht meer inzicht te krijgen in de men-
selijke geest en het functioneren van de hersenen. In de westerse 
rechtssy stemen vooronderstelt strafrechtelijke aansprakelijkheid 
een strafbare handeling en een element van schuld of verwijtbaar-
heid ( Harris, 2 0 0 7 , p. 3 0 6 -3 4 8 ) . Van een strafbaar feit moet kunnen 
worden aangetoond dat het vrijwillig en willens en wetens, of soms 
verwijtbaar nalatig, verricht is. M ensen worden strafrechtelijk ver-
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antwoordelijk gehouden voor hun doen en laten omdat en voorzover 
ze een vrije keuze kunnen maken. Hoewel er in concrete gevallen 
uitzonderingen op gemaakt kunnen worden, is dit de algemene 
regel. De notie van de vrije wil is in deze zin fundamenteel voor het 
strafrecht ( R emmelink, 1 9 9 5 , p. 1 2 -1 3 ) .
De aanname van een vrije wil verdraagt zich op het eerste gezicht 
moeilijk met de idee van het causaal determinisme. C ausaal 
determinisme ten aanzien van menselijk gedrag houdt in dat dit 
gedrag ( met inbegrip van gedachten en intenties)  volledig kan 
worden verklaard als onderdeel van een oorzakelijke keten die 
wordt beheerst door de natuurwetten. Veel toepassingen van 
convergerende technologieën lijken juist voort te bouwen op een 
causaal deterministische visie en daardoor dat perspectief krach-
tig te bevestigen. Elke beslissing en handeling is in deze visie het 
onvermijdelijke gevolg van voorafgaande standen van zaken. Tot 
die standen van zaken kunnen geen toestanden behoren die op hun 
beurt niet ook het onvermijdelijke gevolg van voorafgaande standen 
van zaken waren. Dat laatste lijkt de idee van de vrije wil nu echter 
juist te impliceren. Voor mensen die deze visie aanhangen, heeft 
het straffen van misdadigers niets te maken met verantwoordelijk-
heid en vrijheid, maar is het niets meer en niets minder dan zuivere 
misdaadbestrijding.
C ausaal determinisme heeft altijd op veel kritiek kunnen rekenen. 
Veel critici bleven vasthouden aan de idee van de vrije wil. O f zij 
ontkenden het determinisme simpelweg, of zij trachtten aan te 
tonen dat causaal determinisme uiteindelijk de mogelijkheid van 
een vrije keuze die nodig is voor de moraal of het recht niet in de 
weg staat. De laatste groep van gezichtspunten staat in de fi  losofi e 
bekend onder de naam van compatibilisme ( Vivehlin, 2 0 0 3 ) . Een 
compatibilistisch perspectief kan bijvoorbeeld inhouden dat men 
de kern van het causale determinisme niet ontkent, maar vrije wil 
uitlegt als het vermogen om keuzes te maken op basis van de eigen 
algemene waarden zonder daartoe gedwongen te worden door 
andere mensen of door de externe omstandigheden ( Wolff, 1 9 9 3 ) .
De vraag is of het voortschrijdende inzicht dat gepaard gaat met de 
verdere ontwikkeling van convergerende technologieën werkelijk 
noodzaakt tot het loslaten van de idee van wilsvrijheid die nodig is 
voor moraal en recht. De krachtigste voorbeelden van onderzoek 
dat voortbouwt op fy sisch determinisme en dat het determinisme 
daardoor lijkt te bevestigen, liggen op het terrein van de verklaring 
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van gedrag uit genen. J uist op het laatste terrein is het interessant 
om te zien dat genetici het er tegenwoordig vrijwel allemaal over 
eens zijn dat gedrag wordt beïnvloed door verschillende genen die 
op complexe manieren samenwerken waarbij ook nog eens sprake is 
van interactie met omgevingsfactoren.
Het is te verwachten dat convergerende technologieën de mogelijk-
heden vergroten om menselijk gedrag te voorspellen en te beïnvloe-
den. Z elfcontrole en persoonlijke verantwoordelijkheid zullen vaker 
dan nu het geval is plaatsmaken voor controle en aansturing door 
anderen onder de noemer van gerechtvaardigde paternalistische 
interventies. De notie van strafrechtelijke aansprakelijkheid zal wat 
lichte aanpassingen behoeven, maar de idee van wilsvrijheid lijkt 
niet bij voorbaat bij het oud vuil te hoeven worden geplaatst.
T ot slot
Veel van de hiervoor geschetste trends hebben direct of indirect 
te maken met veranderingen in de aard van morele en juridische 
verantwoordelijkheden en met verschuivingen waar het gaat om 
de dragers van die verantwoordelijkheden. De meeste van die 
trends worden wellicht niet als buitengewoon schokkend ervaren. 
Dit artikel is gebaseerd op redelijk voorzichtige aannames over de 
ontwikkelingen op het gebied van convergerende technologieën 
zelf ( Teeuw en Vedder, 2 0 0 8 ; een minder terughoudend beeld wordt 
geschetst in bijvoorbeeld R oco en Bainbridge, 2 0 0 3 ) . Verder gaat het 
soms om veranderingen die op het eerste gezicht nogal subtiel lijken 
(denk aan de veranderende motivatie om de wet te gehoorzamen). 
O ok lijkt het bij veel van de geschetste trends te gaan om ontwik-
kelingen die nu al zo’n beetje zijn ingezet (denk aan de voortgaande 
privatisering van controle en regulering) .
De veranderingen zullen misschien niet allemaal even schokkend 
zijn, maar de hiervoor beschreven trends maken wel duidelijk dat 
convergerende technologieën de wereld aanzienlijk anders kunnen 
maken dan ze nu is. Dat vraagt om weldoordachte voorbereiding 
vanuit het reguleringsperspectief. Daarbij kan men zich gesteund 
weten door twee gedachten. Ten eerste: de veranderingen zullen 
zich niet van vandaag op morgen voltrekken. Ten tweede: zij sluiten 
voor een deel aan bij fenomenen die we nu al een beetje kennen. 
Beide overwegingen bieden een uitstekend uitgangspunt voor voort-
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gaande bezinning en debat – niet alleen over de mogelijke grote 
dramatische gevolgen, maar juist ook over de subtiele, maar wellicht 
niet onbelangrijke, implicaties van het gebruik van convergerende 
technologieën.
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